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aaínsaismaamBm 
Lunes 83 de julio de 1923 85 céats. número 
DE L I P R O V I N C I A DE L E O N 
ABVBRTENQA^ OFICIAL 
i.t»t% (M IM fu». AlnMta y 8««f»-
jts SMiMfo**** ti aUrtiiit, ilifpatdlte 
su i)» a» «Jaxiplu n al «itio dt MH-
itntlKt, 4i>»4« fWBUMtti kM%a «1 ntl-
Í í lid a<ijii«M ><(aí«t<. 
Sa« SimrtaiiM •uiduia.ita «saurru 
ÍM SMJcriraa télaMivudM «dmd*-
puk n tuudanuHi, t u drtt-
rá w í tom tita «H*. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
S* munib* u la Oentadaila d t la Bipataaiéa pnTiaeial, a «utn p»-
Mtw<is«ut>«tetiaM«l triBMtr» aelis Mutual umestn J «OÍBU 
¡iiutM «1 affo, alwputiealaiu, pagalaa • ! ulidtarla uuripaite. L u 
pagu da (<un d« 1* opiM, M htrii per libias» H»( Oirá mdtno, 
i léñlMt ><l» Milu ó l u nuripaioau da trimatn, J uiucaneate par la 
(rauifo de pauta qu raulta. L u nieripaloau atraudu n cebraa ua 
aíoiuto proparaieBal. 
L u AToatamíutu da tata pnriatia akaaaréa la anatripaite eaa 
amgla a la twala imarta m olrealar da la ConiaUa araTiaeiil jtabUeada 
•a loa áinúu'da uta Bombi datakaS* y 22 da aiciambra da 1N&. 
L u JaagaduiaaBialpalaa, aia dUtiaeiía, diaa piaatu al ata. 
«taiaio «alte, Taiatídnea a<atia>u da pauta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u 4lv«al<iaau da lu antaridadu, exmpto la» au 
•ama a uataaeia daparta RA pobra, ae inaartaria afl-
Gíalaunta, aaímiaaia aaalr7:Vr aaaacH) eonnraiuta al 
urviela naaiaaal qaa dlaai la da l u miamaa; la da in-
tarta partlealar praria al ;?go adalantada da reta ta 
e^atiau da pete ta par caá: línea da iuerciéa. 
Laa aanaeiw a aae hict L;iícreaaia la oiraular de la 
CoaiaMmpraTiaelal, facba U da diciembre da 1905, en 
enmplíBiaato al aeuardo de ia Úipataeida da 20 de aa-
viembra da diaha ato, y cuyaeircalar ha aide pabliu* 
da aa lu douriKas OnciALu da 20 y 22 de dioiara-
bra ya altado, u abeaaraa con arreglo a la tariia aae 
an aaakiaaadDs BotuTmaa ae iaaaru. 
P A S T E O F I C I A L 
PRESUKNCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S, M. «I Riy Don Alloaio XIII 
ÍQ. D. Q ), S. M . I * Rali» DoDa 
Vlctsiii! EatianlB y SS. AA. RR. «I 
Pitesif* i » Ainir lM • IitfaRtM, con' 
tlfriutn *!n nsvbiai tn w Importunto 
iitlad. 
Ce ¡gusi tw»tf)clo dltfrulanlu 
itmiít p«r jcnu d* U Aig t i t a Rwl 
PUBIII». 
(Biyaia dal 41a 22 dá jalla da MM.) 
foblsmilvildiliproTliuta 
CONVOCATORIA. 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 55 de la ley Provin-
cial, y haciendo uso de l u faculta-
des que me confiere el art. 63 de la 
misma, he acordado convocar a la 
Excma. Diputación provincial para 
el día i .* de agosto próximo, a.las 
doce horas, en el salón de sesiones 
de su Palacio. 
León, 23 de julio de 1923. 
Bl Sobtrnadar, 
Bem'gn» Várela 
higiit m loi Juzgados mnnlclpalud* 
i loiléritilnoseniuar»ilcan|a«cbrE», 
« u ton los 4* Ltón y Sin Andrés 
dal Rebinado, an nn plazo da valnte 
dlat; dtklando lot Alcaidt» da di 
chas términos Intaresar da «qatllas 
Autcrldsdas la antrtgii da las reda-
msclonas prasanUdas, «ua dabarin 
remitir a la Jofatura da Okraa Púni-
cas, an asta capital, dantro dal plazo 
da tralnti días; a contar da la facha 
da la Insercfón da asta anuncio an 
• I BOIETIN. 
Ltán, 18 da Julio da 1923. 
Bl •ebeneder, 
Benigno V*rc¡u 
OBRAS PUBLICAS JPROVÍI fGU D I LEON 
t • 
Ractlf Icaclón da la relación de propietarios de fincas que han de sor ocupa* 
«fas en el término municipal da Ltón, con la construccMn dal ferrocarril 
da Laén • MitaUana, con motlM da la Variante d«l trazado da dkha linea 
an el trozo comprendido entra la carretera de Allanero a Gliín y la da 
. accesa • la astacldit dal ferrocarril dal Noria, aprobada por la Dlrac-
clán fianeral con facha 2 da Junio iltlmo: 
Ntaiare 
da 
árdea 
10» 
800 
810 
Meabre da laa prepittáriu 
D. Háganla Pictfn.. . . 
Parrocarrll dal Norte. 
D. Pedro del Campo.. 
Taaladad 
León.. . . 
Madrid. 
üsón . . . 
de tenue 
Canal 
Baldío 
Lo v í a m hace pébllco para qua laa personal o Corpomclonas 4«a se 
crean perjudicada!, presenten tus oposiciones en al plazo de guinea días, 
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación ferzoia Vigente de 10 
de enero de 1(78. 
Ledn, l< de Julio da 19Í3.—Bl Qcbcrnidor, Benigna Várela. 
OBRAS P U B L I C A S 
AmmmA» ; 
Hsbiéndosa tfectuodo la racep- | 
ctón definitiva de las obras ajecuta- > 
das, de acoplos, para censaivaclón \ 
da lor. kilómetros 1 a 7 da l i 'carro- ¡ 
tara d« L«dn a Vlilanueva da Ca- \ 
trizo, hs acordado, en cumplimien-
to de la Real orden da 3 de igosto 
4a 1910, hscerlo pübllce, pare que 
los qu» crean dabsr hacer a'guna 
faclamaclán contra al contratista 
D. Valeriano Piórez, por dalloi y 
Parjulclos, deuiss da Jorna'es y ma-
tinales, accldantes dal trabajo y da-
m*« que da las obras se deriven, (o 
CONTINUACIÓN da la relación a que 
sertflare le circular dal Qoblirne 
civil da esta provincia, tniarta en 
el B o u i b r OFICIAL nínt. 40, co-
. rraipandleata al día 9 dal aetuel, 
•obre diclsraclén da prófugos por 
la Comisión Mixta da Recluta-
mlantode Lvén. 
• qae par ta-
y Bombree 
AjrutaMleai 
•eaesi 1 M 
deéeteai 
Suhtgtn 
Claudia Abiuzai Pos 
Marcelino Valbuana Roja 
Mariano Perndndez Suárec 
Agaplto González Rulz 
Cea 
Elíseo Marino Ldpez 
Dfonlslo Abad Farnéndez 
Cabillas de Rueda 
Prixsdes A'.onsc Gírela 
Martin Yugueras Loma* 
Sanéfl Parnindez Perndndez 
E l Burgo 
Eleutcrio Sslszar Mlguélez 
GailegmilloM 
Alejandro Mayo Cruz 
Angel Herndndaz Pérez 
Nemesio Pérez Hontajntalo 
Gordetiza del Pina 
Emlllsno hsrr.-ro Qordallza 
Grajtl de Campos 
Máximo González Miguel 
loara 
Benito Msncibo Gírela 
Joarltta 
Arturo González Sin Juan 
Vidal Alenjo CalVo 
Gabriel Martlniz Martínez 
Lu Vega de A. mama 
Plorando CHIVO AWarsz 
Santa Cristina de Vatmadrigal 
Teddulo Alonso Rvj» 
Aurelio SandoVal Natfa 
EusaUo Casado R^Viila 
Valiepol* 
Valeriano del Rio Fernández 
Vallecillo 
Abdóh Htrríros Harr«rui 
Villamiiar 
Gregorio Prado Máznelas 
Villazanzo 
Mariano Asúndtz Martínez 
Valencia de Don Joan 
Isidoro González Fernández 
Anastasio González Chaves 
Temás Manuel Vázquaz Ectrada 
Laonardo Díaz Martínez 
Alfonso EiUban d- IB Rltfa 
Cadilo Qanf íiío Martínez 
Julio González Gonzilsz 
Casto Ildsfonso André* Martínez 
Cimanes de la Sega 
Ludo González Pérez 
Corvillos de los Oteros 
Benigno Martinsz González 
Gordoneilla 
Esteban Arce R'gueral 
BuenaVanturs Pastor Cufiado 
Agustín Fernández Vvriv.frz 
Gustados de los Oteros 
Julián Chico Alonso 
Izagre 
Crascente Uran d«í Pozo 
Afatadeón de ¡os Oteros 
Guillermo Rodríguez Ff.mándtz 
Pajares de ¡os Oleras 
Oligarlo Santos Ftüratia 
Ttral de los Gazmanes 
Saluitlane Cond» Conde 
Valdemora 
Pedro Ralrlguez 
Abundio de la Iglesia Ct míranos 
/Se cnnlinaard.) 
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| iM« estnimlea de 1923 a 24 Mea de julio 
Í
1 PltMkucMn d« tandas por quítalo» «M, pira saHshcwr l u obllflaclonai 
: ^ j M i c h o me», acnefáa lajEpmljIáti prwlnctal, • prooveiti de la Con. 
' ' ftBÍI». con «rrejlé « lo prcKTfto «n lq« «íliyoildonf .vfaentet: 
4.» 
11.» 
CÍONCÉPTOS 
Administración provincial... 
S ^ e X M ^ s q í s i Ü • • • Okru oUlgitorlat 
tMtruccMn pdbllca.. 
Beneficencia . . . . 
dhjNMIca. 
. ios 
a diversas 
Ott&s fastas 
TOTAL. 
PutteOti. 
«158 08 
2.587 50 
».t54 56 
21.600 38 
8.168 63 
56.839 69 
2.418 66 
SCO 00 
1.255 45 
4.031 37 
106.588 37 
Importa esta distribución de fondos las figuradas danto seis mil qalnlen-
. tas Ochenta y ocho pesetas p treinta p: s!et« céntimos, 
i Ledn 1 * de Jallo de 1223.—El Contador, Vicente Ruix. 
!' Sesión de 4 de julio de 19».—La!Comlil6n acordó oprcbsrla, y que se 
publiípie Integra en el BOLITIN OPICIAL —EI Vlc«presidente, Julio Fer-
i n é M e d ^ i Secretario, Antonio del Pozo.—'B* copla:—E! Contador, 
V. M i » . . .. 
I COMISION PROVINCIAL 
| DE LEON 
| El día 6 da s f o«to próximo, a las 
| once de strmMhuHh tendrá lofjr en 
I el salón de ««ksn t s * • lo -Olp»-
I Udón, «irte el gr. QtNrnader civil 
| « diputado en quien4énm%i\* *»• 
í Msf»pw¿i conitrulr «lata gaviones 
;| pvjt ' i» deUlifa '(ÍM puente".ffMt-
- j -trioi wxl-Wdmetoo Jtt la cine-
>, tara provincial d« ^eói) a Bsnaivhe-1 
í iiánásie 'Éé niínlileiio los pHeips 
{ i h condldene» y^emd* documentoe 
| .Inherentes «-I* mhnia, •níaí ígplf ín 
| da Camine* provlnclilíi, íarai t is 
¡ l o s días cbmprtndldoti en isít» amit» 
| tao,-,p hora-de.'j?s:Viui^Vlw 
t ce d» ios m i s m o s . . ^ t ^ . - „„•• 
El tipe áe dIcha suheitn es W de 
• 6.$05 petotas 84 cértltnoi, y lo i ÍI-' 
. «Haiieres -prí íMísrin ws propoil-
' clonas en -pliego cerrado elTretl-
; dente de la mlime, con ancglo al 
modelo qu* a conUnnadón ae inser' 
i ta, Inclupendo eo elinl»moiu<dé<to-
í la personal i el resguardo de hiher 
|- constltuHo en la Cata da ta Olpu-
l taclin, b en-ta'de iss-Sflcunilas de 
f la gañera) de Depdsltfts, la csntl-
l dad de,«S5 fl5iiMa*í$cónt|o«)t, en 
: concupta, de daBó«ito,.*ro,vl»l.onpl, 
; que el adjudicatario •leViirteJ,')Cl,R0r 
• 100 del Imperto en que se hágala 
; adjudlcücidn diífrlltlva. 
Las obras hábkn de é|acutar>e 
necesarlanMiíta eh él pleip ds 'tres 
• meses, que empeíardn a'contarte 
; desda el día élgfllénte'BUe kredf» 
' dlcaddn diflnitlVB, 'abonindose ID 
; Importe con artegle a lea llqaldeclo 
• n u measuele^qoefenpalprdlaSK-
clén do Caminos, hasta hacer entra-
ge-al contratttta de la cantidad de 
3.M0 pesetas en el actual «jerdelo 
de 1923 a 24, f el resto, hasta el to-
tal Importe de la contrata, en el ve-
nidero ejercido de 1924 a 25, da-
blfndo ser aprobsdüs dichas liquida-
ciones por la Comisión provincial. 
Sítdeiígnp ai LtUado D. Euitblo 
Campo-para el kastanteo de pode-
res, yelicontraM^P se$bigi a,r»a -
llísr el contrato de saüuro de los 
obreros tule Intervengan en la sje-
« c l é n de la tbra. 
-'Laadludlcaclón de la relima sa 
hará. «Jtaulord» íaipropoildón más 
vantejssary tlirsscilsren ¿ o t o mds 
iguel«j, «e verif icerá «n «i mismo 
actojldtBclér por piijns a I» Uaná 
dwaata el téi-mioo d» qulnco mlnu-
tes eetra loe «Etcreii ún iiqu^itas 
proposición!'!, p si terminado; dicho 
plazo ssbiistftsD la IguaiÍKd, sedo-
ctdfti por madlo de sorteo ta sdju-
dicaclón del seí-vlclo. 
Aprobado por te Comisión pro-
vincial ¿etMflsión: i » 18 •éti julio de 
de 1923 —El Vlcaprisiácnt», /"lio 
F . Fernández—E¡ Sscr - iarlo, An-
tonie del Poto. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
(Papel de una peseta) 
Don ...t. , Vedno de..... con cé-
dula personal.y docununto de d*pó' 
sito qae acemprflovme comprome-
to-fe conitralr siete g-tvlones para la 
defensa del puente de Barrio, «n el 
Itííómatro 20 de la carretera provln-
dal djLflóü B Bollar, por la canil' 
dad d e p a t e t a s céntimos, 
«ceptaado todas f cada ana dalas 
condición»» eitfpaladn «n lo» opor-
tunoi p lh jo i . 
. - (P«cba y f Irma.) 
' . Y 
Bl día 9 d» «jy»Jo próximo, a las 
once <!f.»í»,5«|[«na..>nit4.|»,,r ÍR 
lactón* wtd^VSr. i3ab»inB(lor «;iyH 
i>3ita.pa»lr»Barfif U e ^ p c t i f l p<K 
«ipcr, s prcilAn, m al fplnclp 
rífvrí^Ot' fiatlAiriuva ds- nanlKaito 
!oi pl i t íot d* c m A ^ o n u ' y dtmtt 
en l«,(Jf iclña d»! r^.;Ay<|aIt»'ct9 .^p-
vln(#Ú.duf^nt^,,iqLÍ í|,Í^ p g p p p g ^ 
i o i un ««tji annnelo. j hqcffd l 'p» 
nijt9Í..a ja«,«ijtflrí^. d« ^.ilim^. 
10CO p<M»to»> y lo i . ilRltudgtaic p r* 
HnIsrín.iM.proeaiIctoaH f u »U«-
31 estrado al Pra»id«n(e.d« la min-
ina, can atreflo al mod»lo 4uaa 
continmcldn s« Insart», laélajrando 
•n e! irihmó Ja cédula ptnoaal y al 
resgasrdo d» conitltnlde sil 
la Cxja da la Dlp^taclóa o ajp^ da 
lat Sucnr iú^i di* la tm*t^, áa.p.a; 
piilto», l f «wi^wl i \ ^PÍjMfiai, 
m concaf toi d^- j l f patito.: ' n g i ^ 
nal, qu«el adjudlcstarlo eicvafá al 
10 por 100 d»l Importa an qna f» la 
haga la adjudlcaclín dtflnltl»». 
i, ba» o k m kabria da. ajantam 
aanaarlamanU an el * lazo da.caa> 
tanta jr-clneodia», 4ii»*inp*xar*ala 
eontaraa daada al tlsnltnt». aldftla 
adjudlcaddn dtflnltl»», aboaindoaa 
•o totaMmpcrt» da- nna aolaifaCi P 
daapné* da. admitid* la obra per al 
Sr. Arqaltacto y acordado »*£ac 
la Comlilón pnMacfal;. daaigiindar 
tm al katrado D. BaiablaCamp* 
para al baitantao de podara»; 
• El contratista se obllfí a raallur. 
al contrato de segará dé los abra» 
HS 4a* !nt»r»«nf an «n «(«cacldfl 
da la ebra. 
. La adiadlcaclto da la misma a* 
herá ni autor da la proposlcldn m i l 
«entajoia, y si rasnltaran do* « m i * 
lana!»», s* «arlflcaiíl an a l m i s M 
acto llcltactón p'fir pujas a la Haaa, 
durant* el término da «jalnc» mlim-
tos, entre, jos autoras dé s^e í l á s 
propotlclonsiry al tenñlnédó dláio 
pla^p., |tib*latlesa; l a , l^ci^ddi^ ' s j 
decidirá pp^ . medio j^e soift^ ia a¿-r 
ju(¿cscjí|t:d^««vl^o.'. . , '„ , / ' . ,1/ 
^ptptwdo per | f Comlsiin pró* 
vlns^í í n s'eiKSÁ da 18 da juila 
I«?3 w E l Vieapr*il*wU, ,/«ÍA? ¿F, 
Femándei.'—Zi Jícratario, An!»-
ni» i * l Poxt. 
HODII.O.DB nspostc ióN 
J Papel de un* pitett) 
Don...,.,,, «•claa.-dft^^., con cé-
dnla perional y dpcumtnto de dapd< 
illó wpjKomRanb, me comprometo 
f reparar la calafaccidn por «apor, a 
Plpntaddfl^ provincial de Ladn, par 
¿ ámiliOLit...... peHtas oín-
fliflp», ^ captando todas y cada ana 
de,^> condiciones estlpaladai en los 
ppqr tMWf liegos. 
,.„, (Pacha y firma.) 
AYUNTAMIENTOS 
Ale i l i t» constitucional de 
, í e s Barrios dt Luna 
Hallisdese vacante la plaza da 
M ^ l ^ j l l t u l f f da asta Ayuntamlen-
ta,'pQr iui»anrlad*l aa» l a . d u t n -
pallaba, dotada con el .haber anual 
de 73^ P',*',l,l> Pagadas de los fan-
Misiimiilclpálss per trltncitr^ ««n-
CÜKS d{M,4 ««Otar dBJde la f«cha 
da 1% Inierclón an el BOLETIN OFI-
CIAL de eata provincia. 
Loa sollcltantts han de ajustarse 
al pliego da condicionas que c b n 
an asta Secretarla municipal, coa 
respecto al ndmaro da familias po. 
bras qqe ha de atlstlr gratnltarnaa* 
f», caja lista le i» r i facilitada. 
Además de las ob'igaclones que la 
Impon* al Regimentó da U da «e* 
tubr» da.l9b4 y ^ ^ « u l a r a otr* '^» 
«aleda por hn layes y dlsposlefwM 
vigentes, tendrá la de actuar an las 
oparacloiiés d*l r«»mplazo da mb-r 
sos para al Ejército, que saca l f 
bren anta al Ayuntamiento, si Man 
por este servicio pwclblrd, de quien 
cerraspbndc;, !p cÉptldíd. a qua tp> 
ga darecho srgifiüi las l i j e s . 
Los Barrios d* Luna H d* jaKo 
da 1923.—El Alcalde, Flliberto S H ' 
rez.'' ' •* 
Altaldla eonstitucional de 
Ptzueio ¿el Páramo 
Por término de quince días, sitdn 
d» manlfiotp ¿fq&iifiico "¿5 la $a-
cr*tnr(a da esta Ayuntamiento, l a t 
cuantas municipal*» del «jarcíelo im 
l f l l2 a 1923, a f n de oír reclámi-
¿ I o n e s . ^ '!' 
Pozuelo del Páramo 12 de jallo da 
1923.—Bl A csli», Tomás Blanco. 
8 BOUIÍN OncuL DE U riavneu D» laM ^ 
das drsde q i * K'émib'lcada aquélla, para unltlcar al t ixto, a 
Itn de fscl.itar su rconacimlanta y aplicación. 
A?l lo h? entendido Al <?ppa»jp dp |S.«)ado, camultado en 
Cpmlslóq Jütfnajjenla, «^p m i m t t o . m fe.«B»*Wlü 
conwpwlaljliittjilmleiita pl wunío, )(ada su liijpo;tan?la,.ía 
qua i«j!,jt9r^i!f14».*e9*lr,alcré!llt<?'K Í W f». V ^ ^ , i » > f f 
Ins ««Igirc y dp la ylde mpda|na para la ci*cuclón d* ebr^s 
d» gran •ntide.d.y '«ppjp.,. j» , pue^ap ser libiiltvlas, s^Q.'.jppr 
el cpqtrtrjo, ÍQ(plra.d|« en «í prepdilto^a ¡constgulrip tt^jo, 
medlaiit* facljl.íliidts an íonsojiar.fila^nja sltutctón d»l niar* 
c«4o da.vaiprsp', y .qfip fl^in.fcqni., 9% él.ifatide e^pne^, 
d» la.pircqc;IÓB gantrpl da AdpiInUtrsclón, q¡»e tuvo .9,1^ 1^11* 
la pata,«siqop.ui}»y deide tai g f inepta", conitlluj» uitvw-
dadajro !Ícfer(p^n,el.aiidl^ls da la» dUtlqU» cB*illoiitSí(n|>. 
Ufida», «grigindo qua,Rrecede adícle^ijir.uiw cié^i|ila.pieyl-
nUndo qii», euandp.por la» Co^pcrficlon»» p»(,onntr^ta ,tip 
•ungriitítp! se;Etengai;, can rlgisr.jája nicasarla Iptpryffiicli^i 
ót ja i correspopdlenjtea Jqnl^i.f Indícales ..de lo» Qplagiqs^ia 
Agtnt!«.de^tnb]óx;Bols%p de^rrad^its,;*!) ti^dp esfo, 
«rntOm^i lojRO«a¡tMa jpn¿ai^jReal depile.d^ ll .d* i^^ío 
,. .„,„•:., , . . , " „ ' , ' ., J -
Uc rtforms» decretadas dtsd* qu* fué .dictada la Initruc-
c!án.d»,t9C.5.,qusad^ni4<.d*,l.9« apuntatln y da las txpr*-
»?míijteíCon«lgs,adpiijsn .al mismo cliajtoartlculo 17 d»l R»fl 
4ccr»todo ]5(lonpVlembr»(d*19C», a i l 9pinp eo lgttalr,dl*' 
BO«lclér>de!9 de m«yo,.d» I t l l . jeullfnd* el Infr^l to.qfW 
p r e c ^ n i umjljr, dtüde Juagp, an .muíl¡arsoni l a q t f d g ^ n -
'•.»,!*dl|RQ»tc(dMet,i(»;t.,i5.f^l * 9 á m ^ . * J ^ m f c 
n .dt iüps^wimUMiwini»^ 4*».fgpm.«4&* rtSW» 
da cjfldlcieniSj de^q^.^fs, (^ntMtps.,i» caja^an¿con fripgto 
• I " lerdai Protecddn a Ifi^ptria nacloqpljla dlcWapiBr.ei 
c r l l c n l ^ l ¡l* |a. J|y gaueral fp Adin<li!*tW(4" 9 - & K W f r 
dad.de^ l ^ a p * ! PáMfi», W ^acta, 
Bounx Orwuu. DX LA n a n m u D i Lata 
préitlta, s* exija esta «probación minutarla) en virtud da 
dlsposlclents especiales; que la resolución que se dicte ha da 
tenaf ciirict«r a»nar,al y no particular para el Municipio da 
Valencia, qua ¡01 parjulcloi para la Corporapldn cantrálM» 
te, pppntafos como npslbles en el caso da adjudicar pár 
subjit^a, sejlo ileitadqr al e^ipréitltó an globo, aubslsfl. 
ilap, ,tal v*z agrayadqs.pl hubiera df sost«n«rso como sis-
tema el cencsd«r la excIuilVa a una entidad para qua ád-
q«l»r? la totalidad de los HIBIOS y proceda a »u coiocaclón, 
no.rasultaiiila'ire^ulipr.'por otra jar te , que ios conti'ibuysn-
tas jf la Ccrperaclán contratanta, .que en definitiva puédsn 
estar iiamadas a soportar Je^  cargas del ampréttlte, se vean 
privado» por ja emlgraclán de dichos afecte», d? la cómpeií» 
«pcíón que, eñ Ca.Jp d» dessaria, ¿ndlera darlna i', sar par-
ticipes «n el mismo, d* lo qu« se daduc* que el procedí* 
ml*n*o mis tqultatlvo es el g<héralmenta seguido por «I Bita-
épjPHUnta ^ | [ i v ^ N ^ < j M ^ C 9 " * l | ¥ Í ^ prorr^tab 
efi,¿9^¿9ti&¿0 ftt la iétnahía, ' y á la cual smcrlpclio 
Me^en joncuwlr'las eiitldades báncarlas da dañtro yfuera 
de.^í diimírco.clSn de la Ccrppracliin emisora; gué pbr apta 
prácedlmlentó.'la.ssgurlda'd da láa demandas .detltalos r'asui-
taiarnntj^a cori.ál.ftnpo^e d«l pifnier plazo 'p dojpdtlfó qite, 
siiiiMltíncamente p js^éllcldn, se conatltuyn p i r lo? nircfipio-
rw.'y,*) cq»! primar picíp^qiwJarla a beneficio da la Corp íra-
cTdn.cqntratant» en el caso de q«» aquéllos no abonaren al res-
tp d* las «tuloi qua.s* las adjudlcsse, y que el sarvlclo de ti» 
UTSrla .deljProdtKta del empréstito,«» propio da la Diposlia» 
ria^*UCorpwaclán emisora, no reaultando gravoso para ésta 
s l . ^ las bates delempréitlto seeitabiace quael valor dé'IM 
tipiqaiK) ^eyeri^srjl inb1r9s.es slnó /sagin viiya' ÍB|t¡fi'i¿||i 
«ñ.'jjlií arcas,de,Ta misma, y.por lo qae .respecta a.la segnrl-
^ j j i i a t e r l f I ^lijs^^foiidos da la' opeí^ddii, s Í ' ' o« ' Íu 
tw^. ja . í ÍPWoracl ín ip creyere necesarlp, podría higrnar» 
v.,." ' ." "!"." "'' ' " "2''" 
1-' 
A Y U N T A M I E N T O CONSTITÜCIONAL D B L E O N 
Mes dejaUo de 1933 Año ecmimieo de 1933 a 1934 
OtotrflmcMn im fontfoi por capítulos o cooMptot qn«, pira iati»f»c«r l u 
obligaciones de dicho mas, acuerda este Municipio con arreglo a lo pres-
crito en las disposiciones vigentes, a saber: 
2.° 
a." 
4. » 
5. » 
8.» 
7." 
& • 
O.» 
10. ° 
11. » 
OBUQACIONBS 
Qastes del Ayuntamiento 
Policía de seguridad 
Policía urbana y rural 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Obras públicas 
Corrección pública 
Montes • • 
Cargas 
Obras de nueva construcción . 
Imprevistas • 
Resultas 
Total 10(1.547 >5 
CAim»A»ia 
959 79 
75» 41 
1 K 7» 
JOf 91 
184 3» 
774 18 
5*1 88 
83 35 
5 S 5 Í 5 
.816 88 
418 88 
.722 88 
León 3 de julio de 1923.—El Contador, J. Trébol. 
Ayuntamiento de León.—Sesión da 6 de julio de 1823.—Enterada.— 
Retnltaie al Sr. Gobernador civil para su Inserción en el BCUTIN OH-
OAI- . -F . Vargas.—P. A. del E. A.. Antonio Marco. 
JUZGADOS 
Cédula ie citación 
El Sr. Ju<z da instruccicn de asta 
partido, en cumplimiento de carta-
orden de la Audiencia provincial de 
León, ha acordado que se dte por 
medio de la presente a los tastlges 
Benismln Fsrnindsz Oatlno, Froi-
lán Pascual Navas y Clemente Bue-
no Santos, vadnos últimamente de 
Sabsro y Clstlarna, y hoy de Igno-
rado paradero, para que compares 
can ante el Tribunal de la Audien-
cia prevfndsl da León, al dia 87 del 
actual, y hora de lar diez da la ma-
ñana, para dar principio a laa sesle-
nea del juicio eral de la causa proce-
dente de este Juzgado, por disparo 
y leatones, contra el procesado Ra-
món Perndndez Plóraz; apardbKn-
doles que de no comparecer, las 
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecha. 
Rlafto a 18 da julio de 1823.=El 
Secretarlo, José Rayare. 
Don José Msrla Diez y Díaz, Jusz 
de (nsfruccfdn da esta Villa y su 
partido. 
Por la praaante requisitoria, que 
se expida en méritos del sumarlo In-
coado en aata Juzgado con el núme-
ro 30, del alio'próximo pasado, por 
disparo da arma de fuego y lesiones, 
se llama al procesado Antonio Ba-
rrios Fernándiz, ausente en Ignora-
do paradsio, para qtta dentro del 
término de diez dlaa, contados dea-
da al siguiente al en que se fisga la 
publlcsdón da la presente en la Ca-
ce/* de Madrid y en el BOLSTIN 
OFICIAL de esta provincia, compa-
¡ razca ante este Juzgado al objtto 
de notificarle el auto de su proce-
samiento, ser Indagado y const). 
tulrse en prisión; bajo aperdblmlan. 
to qua de no verificarlo, será decla-
rado rebelde y le parará el parjui. 
do a que haya lugar an derecho. 
Murías d« Paredes 10 da jtille de 
1823.«Jofé Msrla Diez y Díaz .» 
ElSecratarle judicial accidental, José 
OrdóHsz. 
CaBdn Martínez (Lorenzo), hijo 
da Palipe y de Po'onia, natural de 
Veguelllne (León), de astado solte-
ro, profeilón jornalare, de 21 altos 
da edad, de 1,674 metroe da astetu-
ro, sin sedas particulares, domicilia-
do últimamente en Vlllarejo, y suje-
to a expediente por haber faltado a 
cencentradón a la Caja da Recluta 
de Astorga para su destino a Cuer-
po, comparecer* dsnlro del término 
da treinta dlaa en San Sebaatiin, 
anta el Juez Instructor D. Nlcolái 
Abarca Lote, Capitán Ayudanta con 
dastlno en la Comandancia de Arti-
llería de guarnición en San S<bai-
tlán; bajo eparclplmlanto de ser de-
claredo rsbílds si no lo efectúa. 
San Sebastián, a 6 da julio da 
1923.—El juez instructor, Nicolás 
Abarca. 
Imprenta de la Diputación provincia! 
6 Bourrm OHCIAL DE LA psovmcui o» l a i n 
los en el Banco do Esparta, previa autorización ministerial, 
según precedentes-
En cuanto a (a del Ayuntantlanto de Madrid, es da notar, 
respecto al primer extremo, que i l bien podría tmer a'guna 
aücnclH para los loriblcs fines quo la Alcaldía y la Corpora-
ción munfclpni persiguen, no "«ría justo privar da la propie-
dad ¿«I d-pósito provitlanai a qulin, da buena fa, lo hubiese 
constituido y, por accldant«s psrsonalas o mejor estudio del 
asunto, no acudlsm a la stbüsta o concurso, pues por el ha-
cho dii Ivl depó.-lto no contras eb'lgación d» concurrir y ya 
soporta al gravamen d<s custodia, y aun el del arbitrio de tim-
bre especiüi que slgun&s Corpor&clcnas sxlgsn, siendo tam-
bién muy tantr en cuenta qu« si los principios por qua sa 
rige )a H-clcn*: del Estado son aplicables, según queda ex-
puesto, a la da los organismos provinciales y locales, no deba 
ser d&bia a éstos emplesr procedimientos qua aquél no ha lle-
gado a conceptuar sdecuajos, asi como que al temor a la 
pérdida del depósito, si pudlira servir para evitar abusos, po-
dría también alejar llcitedores da buena fe; respecto al se-
gundo, que aunque ei Eitzrfo, y singularmente al Mlniiterlo 
de Fomento, ter.ga autorizada la presentación de pliegos en 
prcvlr.cl:» c l>Ht:taí de la sn q:;í h í j j de «srlflcarse la licita-
ción, « t a medida r«:u;tn f iotlbk, porque e! rsspectlVo De-
parlamento cuenta con Dtlegndos y aersona! dependiente del 
mismo pan efeciuer el servicio d* adnflslón y remasada 
aquéllo;, y por lo qua a la Intuvanclón notarial se refiera, 
aparte de que la Instrucción de cuya reforma se trate as ge* 
naral, an la práctica dicha Intervención resultarla Intflcaz, 
púas siendo potestativa del lidiador, éita preferirla presentar 
loa pliegos directamente pora evitarse el gasto de aquélla; 
respecto al tareero, que la mltma Instrucción previene ya la 
fijación da los cnunctos en los lugares destinados pera ello y 
faculta a las Corporaciones para publicarlo* an periódicos 
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no oficialas da gran circulación, alando evidente qua también 
pueden interesar da sus similares que, por reciprocidad, los 
fijan en sitios adecuados, y con relación al cuarto, qua por 
referirse a una disposición de la ley da Contabilidad, que no 
se opone a lo preceptnsdo sn las ofggnlcas Municipal y Pro-
vincia?, procede Incorporarla a la repetido Instrucción. 
Tratándes» de !a reforma de la Instruccló» de r< f-ri-ncia, 
se obierVa, por otra parte, qu« el articulo 17 del Rsal decre-
to da 15 de noviembre da 1908, sobre Descentralización nd-
mlnlitratlva municipal, ha modificado preceptos de aquélla, 
entre éitos el relativo al requisito de la de ble y simultánea 
subasta, qua sólo es ya neoisrlo en la contratación de ser-
vicios a cargo da los Ayuntamlentes, cuando al Upo señalado 
exceda de 800,000 pesetas, y como no existe rezón ni mo-
tivo, una vez astableclda y sancionada por el transcurso de| 
tiempo dicha modificación, psra qua resultan da pser condi-
ción las Diputaciones provinciales, máxime cuando por el tr-
tlculo 30 del Rtglamento de los Cabildos Insulares d i Cana-
llas, se ha hacho extenclva la rnlime modiflcadón a aitos nue-
vos organismos, cuya cntegjrfj, superior a los Ayuntaml-n-
tos, se reconoce en la b y da su creación, y cuando las Dipu-
taciones, qua miden en )a cnpltal da la provincia, dlspontn 
de mayores elementes que las Corporaciones locales para la 
publicidad y solemnidad da sus actos de subasta, sa justifica 
la procedencia de hacer extemlva a aquéllas la modificación 
expresada; y como también resulta que la ley de Adminis-
tración y Contabilidad da la Hadenda pública, por ser apli-
cable a las Pravlndaa y Municipios, ha modificado la misma 
Instrucción, como ss dcclarn en la Real orden de 18 de ensro 
de 1919, por lo rtfarente a los plazas para el anuncio de su-
bastas y concursas, sa deduce la cenvenienda de refundir en 
la Instrucción repetida, si V. M . se digna aceptarlas, las re-
formas que tengo el honor de proponer y las demás decreta' 
